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pesca en Galicia y Euskadi". Licenciada en Periodismo y Ciencias Políticas y con
el Máster en Participación y Desarrollo Comunitario por la misma Universidad,
sus líneas de investigación versan sobre profundización democrática, feminismos
y  empoderamiento  dentro  del  grupo  de  investigación  Parte  Hartuz,  eje
Feminismos  y  Democracia.  Asimismo,  cuenta  con  artículos  sobre  productos
culturales como series de televisión y animación infantil desde una perspectiva
feminista. 
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“Equality And Diversity In Democracy. How Can We Democratize Inclusively?"
en Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal .  Vol. 35 Iss: 5/6;
pp.  350-63  (2016);  “Mujeres  y  democracia  participativa:  ¿qué  impide  los
proyectos de participación de las mujeres?” en  Revista Mexicana de Sociología
78,  3:  497-527  (2016);  “La  participation  entravée  des  femmes.  Le  cas  des
processus d’innovation démocratique au Pays basque”, en Participations. Revue
de sciences sociales sur la démocratie et la citoyenneté, 2/15: 31-56 (2015), o
“La participation des femmes aux mobilisations environnementales” en  Raison
presente 186: 27-39 (2013). Recientemente ha coordinado el libro  Iniciación al
diseño  de procesos  de  participación  con  perspectiva  feminista (Icaria,  2017:
1-350).
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Doctora  en  Ciencia  Política  por  la  Universidad  Complutense  de  Madrid.  Ha
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Sociológicas  y  Políticas  de  Paris)  y  la  URMIS  (Unidad  de  Investigación
Migraciones y Sociedad, Paris y Nice).  La mayor parte de sus investigaciones
trata sobre los movimientos sociales (de parados/as y de sin-papeles) dentro del
marco teórico francés de la sociología de los rapports sociaux (de sexo, de clase,
de raza). Entre sus artículos destacan, entre otros: "L’accueil en préfecture aux
guichets pour étrangers: une forme de racisme institutionnel?" o "L’observation
ethnographique  en  sociologie  des  rapports  sociaux:  sexe,  race,  classe  et  biais
essentialistes".
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donde realiza su tesis centrada en analizar los procesos y prácticas participativas
de las mujeres dentro de las organizaciones armadas; centrando su análisis en las
experiencias de las militantes de ETA: Ha publicado junto a la periodista Ohiana
Etxebarrieta un libro recientemente (2016) donde se pueden ver las conclusiones
y  que  lleva  como  título  Lucha  armada  y  cárceles (Borrokaarmatua  eta
Kartzelak).
Además es miembra del grupo de investigación Parte Hartuz (participando) en
el eje de Feminismos y Democracia. Es miembra fundadora de Sudergintza, Centro
de  Investigación  Feminista  en  Paz  y  conflicto  y  escribe  como  periodista  en
distintos medios de comunicación vascos.
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Departamento de Sociología V, Facultad de CC. Políticas y Sociología, UCM.
Licenciada  en  Sociología  y  Ciencias  Políticas  por  la  Universitat  de  València,
máster  de  Análisis  Sociocultural  en  la  UCM  y  actualmente  doctoranda  del
Programa de Sociología y Antropología de la UCM. Sus principales líneas de
investigación sociológica son los secretos, la comunicación, las emociones y el
género. Respecto a los temas de emociones y de género, destaca su participación
como  miembro  del  equipo  de  investigación  VERSOC  (Proyecto  I+D)  y  la
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(Federación Española de Sociología).
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sobre las culturas y prácticas amorosas de la juventud, las relaciones de pareja y la
violencia de género, habiendo participado en distintas investigaciones sobre estas
temáticas.  Esta  trayectoria  investigadora  le  ha  llevado a  conocer  y  prestar  una
atención  prioritaria  a  cómo  el  género  opera  en  el  terreno  de  la  intimidad
produciendo  distintas  subjetividades,  desigualdades  y  violencias.  También  ha
investigado en el área de la salud, interesándose especialmente por la relación entre
las  desigualdades  en  salud  y  los  distintos  determinantes  sociales.  Pertenece  al
Grupo  de  Estudios  Socioculturales  Contemporáneos  (GRESCO)  y  al  Instituto
Complutense  de  Sociología  para  el  Estudio  de  las  Transformaciones  Sociales
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Sus  intereses  científicos  pivotan  sobre  la  gobernanza  y  la  gestión  multinivel,
función  pública  estratégica,  función  directiva  y  gestión  de  personas  en  las
Administraciones públicas. Sus últimas publicaciones versan sobre "Pluralismo
geográfico del origen de los altos funcionarios de la Administración General del
Estado"  (en  Mundos  emergentes:  cambios,  conflictos,  expectativas.  2015,
Asociación Castellano-manchega de Sociología) y sobre Crisis y reinvención de
la  función pública  en  un  escenario  de  gobernanza multinivel  (2015,  Instituto
Nacional de Administración Pública de España)
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Principal del CONICET, Catedrático de la UBA y ESEADE. Miembro de Número
de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas (Argentina). Autor de los
libros Reelección y sucesión presidencia; El poder y su sombra; y Exceptocracia.
¿”Confín de la Democracia”?
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(Facultad de Derecho - UBA), Investigadora del CONICET, Profesora en UBA y
UNAJ, co-directora de Proyecto de Investigación UBACyT. Autora del libro Siga
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Participando y  compiladora  del  libro  Democracia  y  participación  ciudadana
desde una perspectiva latinoamericana.
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de  Estudios  Internacionales  (ICEI).  Sus  publicaciones  son  accesibles  en:
http://ucm.academia.edu/JoséAntonioSanahuja
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Profesor contratado doctor del Departamento de Economía de la Universidad de
Cantabria,  ha  sido  Presidente  de  la  Red  Española  de  Estudios  del  Desarrollo
(REEDES) y vice-presidente de la European Association of Development Research
and Training Institutes (EADI). Su investigación se centra en el desarrollo humano
(con especial interés en las taxonomías internacionales del desarrollo), las políticas
internacionales de cooperación (con especial interés en la eficacia y la asignación
de la Ayuda Oficial al Desarrollo, AOD) y las migraciones internacionales (desde
países en desarrollo hacia países desarrollados).
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Doctor en Filosofía y Premio Extraordinario de Doctorado. Ha sido Becario de
Investigación y Profesor Asociado de la Universidad de Valencia. Su trabajo de
investigación gira en torno a la postmodernidad y la dialéctica utopía-distopía. Ha
publicado  numerosos  artículos  sobre  estas  cuestiones,  entre  ellos  “Creer
utópicamente” (en El diálogo de las creencias, La Oficina, 2016) y “Ontología de
la ciudad soñada” (en La ciudad contemporánea, Biblioteca Nueva, 2016).
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Actualmente  es  profesora  en  el  Departamento  de  Psicología  Evolutiva  y  de  la
Educación de la Universidad de Sevilla. Comenzó a trabajar en el año 2006 en ese
Departamento como investigadora en un equipo dedicado a conocer en profundidad
los distintos modelos familiares existentes y de forma paralela fue realizando su
tesis doctoral, leída en octubre de 2015 y titulada “Familias de madres solas por
elección como contexto para el desarrollo”. 
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Madrid, Siglo XXI, 2013) y  El paradigma de la flexiguridad en las políticas de
empleo españolas (con Amparo Serrano, Madrid, CIS, 2014).
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